








　Statistics clearly show that the number of paper and pocket monolingual electronic 
dictionaries published for Japanese native speakers is steadily declining. Surveys conducted 
by the author suggest that students have turned to smartphones as an alternative. However, 
fewer students seem to be using a dictionary app; instead, they use search engines or hashtag 
searches. Can the present state of students’ reference practice̶that is, how they look up 
the meanings of unknown words̶be adequately captured? This paper reports a pilot study 
seeking insight into this issue by examining students’ searches for deﬁ nitions of loanwords in 
fashion magazine articles.
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辞書の代替物をめぐる一考察
Searching for Alternative Dictionaries for Students:
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　大塚（2014, 2016）では冊子体辞書、電子辞書とは別に、スマートフォン・タブレット等の
「モバイル」で使用する辞書のうち最もよく使うものを答えさせている。図 2.1‒2 に見えるよう
に、わずか 2 年間でネットにアクセスして使う辞書の使用率が 20pt 程度増加している。従来型
携帯電話からスマートフォンへの乗り換えの影響によると思われるプリインストール辞書の使用
率減少のほか、辞書アプリの使用も減少している。
































自分でダウンロードした辞書アプリ（有料）  0 　（0.0％）
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　図 3.1‒2 を図 3.1‒1（外来語認知度・理解度）と照合すると、学生たちの「意味を理解してい
る」という認識は必ずしも正しくない可能性が示唆される。「（袖）コンシャス」について意味の
認識が③（不明瞭）と答えた 5 名中 3 名、「カラーブロック」については 4 名中 3 名の③（不明


















????マスキュリン 仏・英※ ELLE ○ ○ ―
アイコニック 英 non-no ― ― ―
フューチャリスティック 英 SPUR ― ○ Web ―
????（袖）コンシャス 英 non-no ○ ○ Web ―
マニッシュ 英 ViVi ○ ○ ○
キッチュ 独 SPUR ○ ○ ○
????ナイトアウト 英 SPUR ― ― ―
レディライク 英 SPUR ― ○ Web ―
カラーブロック 英 ELLE ― ― ―
????ビジュー 仏 SPUR ○ ○ Web ○
ミリタリー 英 ELLE ○ ○ ○
フェミニン 仏 ELLE ○ ○ ○
シースルー 英 non-no ○ ○ ○
※辞書により原語表記が異なる。













状況も反映させている。『大辞泉第 2 版』不採録の 5 語は『デジタル大辞泉』3 でも不採録である
が、『大辞林第 3 版』については表中で「○ Web」と記した 4 語が『Dual 大辞林』4 で「書籍未
採用項目」となっており、以下については新語としての「採録日付」が明記されている。
　　「フューチャリスティック」 （2007 年 5 月採録）
　　「レディライク」  （2014 年 8 月採録）
　辞書採録状況と認知度順の分類とには、不連続的ではあるが一定の相関が認められる。採録度

















































































　「閲覧する」という回答が 2 語共に 83.7％に及ぶ。閲覧しない理由としては、「今見える部分だ
けで理解可能」について「閲覧したいサイトがない」が挙げられた。
　閲覧するサイトを選ぶ理由は図 3.3‒1 の通りであり、2 語の間に大差はない。
　検索結果として提示したのは「（袖）コンシャス」が 8 サイト（複合辞書サイト 4、ファッ
ション辞書サイト 2、雑誌サイト 1、その他 1）、「フューチャリスティック」が 7 サイト（複合






















　　「フューチャリスティック」…「goo 辞書」（1 件）、雑誌『SPUR』（1 件）
　・信頼度（「信頼できそうなサイトだから」）
　　「（袖）コンシャス」…雑誌『Cancam』（6 件）、「コトバンク」（2 件）
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（2018）によると、電子辞書については 2017年の国内出荷台数は 90.4％、販売金額が 90.6％と報告されてい
る。
 2　倉島（2002: 96）による分類で、収載項目数 20万～25万の総合国語辞典国語辞典を指す。
 3　小学館の有料データベース「Japan Knowledge」や「goo辞書」、「Yahoo!辞書」、「kotobank」、「amazon Kindle」
等で使用できる。
 4　三省堂デュアルディクショナリー（冊子体購入者向けのサービスで、辞書刊行と同時にその辞書をウェブで
も利用可能な辞書の新形態）の一つ。2018年 11月時点では『大辞林第三版』『ウィズダム英和辞典第 3版』
『ウィズダム和英辞典第 2版』がその対象である。
